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ABSTRAK 
Theresia Setianingrum. MODEL KOOPERATIF TIPE EVERYONE IS 
TEACHER HERE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR DAN 
KEAKTIFAN SISWA KELAS XI TEKNIK KONSTRUKSI BATU BETON 
SMK N 5 SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui peningkatan hasil 
belajar siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK N 5 Surakarta dengan 
model pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is Teacher Here pada mata 
pelajaran Konstruksi Beton Bertulang tahun ajaran 2015/2016. (2) Mengetahui 
peningkatan keaktifan siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK N 5 
Surakarta dengan model pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is Teacher Here 
pada mata pelajaran Konstruksi Beton Bertulang tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam 2 siklus, tetapi sebelumnya terlebih dahulu dilaksanakan pra 
siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap yaitu, perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
observasi, dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa kelas XI Teknik 
Konstruksi Batu Beton SMK N 5 Surakarta tahun ajaran 2015/2016. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Teknik uji validitas data menggunakan teknik triangulasi dan teknik 
analisis data dengan teknik deskriptif. 
Hasil penelitian membuktikan bahwa setelah diterapkannya model 
pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan hasil 
belajar dan keaktifan siswa. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase 
ketuntasan siswa dari 28 siswa: Ranah kognitif pada pra siklus 35,71%, siklus I 
67,86%, dan siklus II 82,14%; Ranah afektif pada pra siklus 39,29%, siklus I 
57,14%, dan siklus II 78,57%; Ranah psikomotorik pada pra siklus 32,14%, siklus 
I 57,14%, dan siklus II 82,14%; dan keaktifan pada pra siklus 53,57%, siklus I 
60,71%, dan siklus II 78,57%. Hasil wawancara siswa menunjukkan bahwa 
dengan diterapkannya model pembelajaran kooperatif tipe Everyone Is Teacher 
Here siswa dapat menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menerapkan model kooperatif 
tipe Everyone Is Teacher Here dapat meningkatkan hasil belajar dan keaktifan 
siswa kelas XI Teknik Konstruksi Batu beton SMK N 5 Surakarta tahun ajaran 
2015/2016. 
 
Kata kunci : Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Everyone Is Teacher Here,  
  Hasil Belajar, Keaktifan Siswa 
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ABSTRACT 
Theresia Setianingrum. THE MODEL COOPERATIVE TYPE OF 
EVERYONE IS TEACHER HERE TO IMPROVE RESULT LEARNING 
AND STUDENTS ACTIVE GRADE XI TEKNIK KONSTRUKSI BATU 
BETON SMK N 5 SURAKARTA. Thesis, Faculty of Teacher Training and 
Education Science Sebelas Maret Surakarta University. October 2015. 
The purpose of this research is to: (1) Knowing the increase in student 
learning outcomes grade XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK N 5 Surakarta 
with cooperative learning  model Everyone Is Teacher Here on subject 
Construction Concrete School year 2015/2016. (2) Knowing activities grade XI 
Teknik Konstruksi Batu Beton SMK N 5 Surakarta with cooperative learning 
learning  Everyone Is Teacher Here on subject Construction Concrete School year 
2015/2016. 
This reaserch form class action research (PTK) which implemented 2 
cycles, but before first implemented pre-cycle. Every cycle consist of 4 stages, 
that is planning, implementation of the action , observation, and reflection. The 
subject of the study was students engineering classes XI Teknik Konstruksi Batu 
Beton school year 2015/2016. Data collection techniques used is test, observation, 
interview, and documentation. The validity test of the data using data 
triangulation technique and data analysis using a deskriptive technique. 
The result of study proven that after the model cooperative learning type 
of Everyone Is Teacher Here applied can improve learning outcomes and 
activities of the student. The result of research showing in creases in precentage 
students thoroughness from 28 students: the cognitive domain on pre-cycle 
35,71%, cycle I 67,86%, and cycle II 82,14%; The affective domain on pre-cycle 
39,29%, cycle I 57,14%, and cycle II 78, 57%; The psycomotor domain on pre-
cycle 32,14%%, cycle I 57,14%%, and cycle II 82,14%; and the activities domain 
on pre-cycle 53,57%, cycle I 60,71%, and cycle II 78, 57%. Interview results 
indicate that students with applied learning models cooperative type Everyone Is 
Teacher Here stdents can became more active in learning process. 
A summary of this reaserch is to apply the cooperative learning model 
Everyone Is Teacher Here can improve results learning and being active student 
grade XI Teknik Konstruksi Batu Beton SMK N 5 Surakarta School year 
2015/2016. 
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MOTTO 
 
“Karena masa depanmu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan 
hilang.” 
(Amsal 23:18) 
 
“Keberhasilan ditentukan oleh 99% perbuatan dan hanya 1% pemikiran.” 
(Albert Einstein) 
 
“Hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya tanpa 
kita bisa mengerti, tanpa kita bisa menawar.  
Terimalah, dan hadapilah.” 
(Soe Hok Gie) 
 
“Setiap orang memiliki jalan yang berbeda, sabar dan nikmatilah setiap 
proses yang Tuhan berikan.” 
(Theresia Setianingrum) 
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